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 __________Dráma 5 szakaszban, írta H. Hausman, m agyar színpadra alkalmazta: D. Károly.
1 - s ö  szakasz :  § z e n t  a z  a d o t t  S Z Ó . 2 - d ik  s z ak a s z :  A  n a g y  s o r s j á t é k  f é n y e r ő j e .  3 - d i k  sz ak a sz :  A z  Ő r ü l t .  4 - d i k  s z a -  
_____________________ ka sz :  j f l n l ó  a l m o k  t ö r t  r e m é n y e k .  5 - d i k  sz ak a sz :  K é t  s z í v  e g y  s í r b a n .  ____
Gróf Kelendy Iván —
Arthur, fia — —
Saller Benedek, kereskedő — 
Zsófia, felesége — —
Ilma, leányuk — —
Stillthaller Dorottya, Zsófia testvére 
Liptai, esperes
Hegyhátiné özvegy —













Pataki István, elszegényedett kereskedő, Haller volt társa Tiszai. 
Molnár János, sirásó —- —• — Ferenezi.
Mária leánya — ■— — — Temesváriné
Erzsiké, árva ( 8 éves) —• — — Nagy Róza,
Körtési i — — — Gáborhelyi.
Zalkás ( i , i — — — Nagy Imre.
Talpas / polgárok _  _  _  j ,ancz F
Kovács) — — — Fodor.
Lakadalmas vendégek, borozók, gyászolók, nép, pinczérek.
A z 1 - s ö  s 2 - i k  szakasz  közi h á ro m h a v i :  2 - i k  és 3 - ik  közi két é v i :  3 - ik  és 4 - i k  közt hat  hónapi* a 4 - i k  és  5 - ik  közt  n égy  heti  időköz van.
H e l f á r a k
Családi páholy .6frt. Álsó és középpáhiy 4 frt.M ásod em eleti 
páholy 3 fr t Tám lásszék 1 frt. Elsőredü zártszék  80 kr. M ásod- 
g j  rendű zá rtszék  60 kr. Em eleti zártzék  50 kr. E lsőrendű föld­
e s  szinti bem enet 80 kr. M ásodrendű földszint 40 kr. Deákjegy11 30 kr. K arzat szom bat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon
20 k r Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e. 9 -1 2 - ig ,  d.u, - 3 - tó l ,5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7órakor, 
vége % utón.
‘E második bérletfolyamra előfizethetni a pénztárnál, úgy szinte az egész évi bérletre is.*
kiu^mlpían/'' (BgW.) T em esváry ü a jo s  ig aza id .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1877
